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Keraaminen sauva 60x50, esim. 
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Tunnus Muutos PäiväysHuom. Kaikki ulos asennettavat teräsosat ovat kuumasinkittyjä
Julkisivun metallilistat ja smyygit ovat väriltään RAL 9016 Traffic white
Parvekkeen metallilistat ovat väriltään RAL 7030 Stone grey
Katto on muodoltaan nelilapekatto, räystäät ovat samanlaiset joka sivulla.
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vedenpoistoputki Ø 70 mm
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kiinteä lasikaide,
kiinnitys parvekelaattaan ja sivulta seiniin
käsijohde h1000 teräs, suorakaide 120x40mm, 
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